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INTRODUCCION 
Nuestra forma de comportamiento es una fuente de información para 
quienes se relacionan con nosotros ya que, no solo damos información a 
los demás cuando hablamos, sino que también nos comunicamos a través 
de nuestros gestos, expresiones corporales y faciales, señas, etc. Esta 
información afecta en forma total o parcial el contenido del mensaje que 
intentamos transmitir. Bien podemos deducir, entonces, que hay una 
comunicación verbal y otra que no utiliza palabras. 
En nuestro quehacer diario tenemos que relacionarnos cara a cara con 
varias personas, con quienes convivimos en un mundo saturado de 
mensajes que nos impactan o afectan de alguna forma. Son los mensajes 
que nos lanzan, sin descanso, los medios de comunicación colectiva: 
pr.ensa, radio, televisión, cine. Aquí descubrimos que hay otras dos clases 
de comunicación: la que compartimos con nuestros allegados y la que 
percibimos a través de los citados medios. 
Si continuamos analizando cómo nos comunicamos y con quienes, 
advertimos otras clases de comunicación; en esta cartilla veremos todas 
esas clases. Les resultará útil e interesante conocerlas. 
OBJETIVO 
Al terminar el estudio de esta cartilla usted estará en capacidad de: 
Identificar las diferentes clases de comunicación, según: 
El medio empleado 
El número de personas que reciben el mensaje 
Escribir un ejemplo de cada clase de comunicación y sus posibles 
combinaciones. 
Resolver un trabajo práctico relacionado con el contenido de la 
cartilla. 
AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Observe el contenido de esta cartilla, si tiene conocimientos y dominio de 
los temas aquí tratados resuelva esta Autoprueba de Avance. 
Verifique sus respuestas en la página 32 y si todas son correctas, realice el 
Trabajo Práctico que encuentra en la página 35. 
En caso contrario inicie el estudio de esta cartilla. 
¡Muchos éxitos! 
l. Básicamente la comunicación es:
a. Directa e indirecta
b. Individual, grupal, colectiva
c. Verbal, no verbal
d. Individual, masiva
2. La comunicación según el medio empleado se divide en:
a. Individual, grupal, masiva
b. Directa e indirecta
c. Verbal, no verbal
d. Grupal, colectiva
3. La comunicación verbal puede expresarse en forma:
a. Directa e individual
b. Gestual y escrita
c. Individual y colectiva
d. Oral y escrita
4. La comunicación según el número de personas que reciben el mensaje
se divide en:
a. Verbal, no verbal
b. Indirecta, directa
c. Individual, grupal, colectiva
d. Grupal, masiva
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5. En cuál de los siguientes ejemplos difícilmente se nota la comuni­
cación no verbal.
a. Lee la carta que acaba de recibir
b. Le gritó con rabia
c. Ni siquiera alzó la vista para responderle el sRludo
d. Su sonrisa era dulce
6. Cuál de estos medios son los más apropiados para la comunicación
masiva o colectiva:
a. Cine, radio, televisión
b. Danza, música, radioteléfono
c. Teléfono, cartas, boletines
d. Murales, teatro, afiches
7. En la comunicación grupal el elemento común es la discusión cuyo
propósito es:
a. Imponer ideas y dialogar
b. Tomar decisiones y dominar
c. Participar y ejercer la autoridad
d. Informar, participar, resolver problemas





9. Señale el ejemplo que no sea comunicación de retorno para un órgano
informativo:
a. El aplauso que recibe el cantante en el teatro
h. La carta que envía un político al periódico para rectificar una
noticia.
c. La encuesta que puso en el primer lugar de sintonía a la telenovela
"La Tregua".
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d. El director del noticiero radial "Ultimas Noticias" fue censurado
por el Gobierno.
10. A cada ejemplo escríbale las clases de comunicac10n que le
corresponden y que se presentan simultáneamente:
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a. Noticiero de televisión
h. Dialogar con la novia
c. Fruncir el ceño
d. Sonreir a un niño
A veces un gestó o un silencio es más elocuente 
que las mismas palabras. 
l. CLASES DE COMUNICACION
En la cartilla anterior vimos que comunicación no es solamente hablar o 
escribir, también hay comunicación cuando admiranw,; un cuaclro, vemos 
una representación teatral, reímos o escuchamos música. 
Estas formas de comunicación se pueden clasificar así: 
j�.g(¡n él numero de peti,ona! 
�/ 
1.1 Comunicación Verbal y no Verbal 
La comunicación es básicamente verbal y no verbal. La comunicac10n 
verbal casi siempre va acompañada de la comunicación no verbal, en tanto 
que esta última puede presentarse sola. Ya veremos por qué. 
Comunicación verbal 
Todos nos comunicamos a través de un idioma (español, inglés, francés, 
chino), que podemos expresar en forma oral (hablada) o escrita. 
El lenguaje oral o hablado es el más usado en la interacción humana; el 
74 por ciento de nuestro tiempo lo empleamos en hablar y escuchar. -
Ejemplos: 
Hablar con el papá 
Charlar con un amigo 
Escuchar a la novia 
Llamar por teléfono 
Conversar con otro empleado 
El lenguaje escrito es el que representa las palabras por medio de signos 
gráficos (letras del alfabeto). Los mensajes escritos son más perdurables 
que los orales. Ejemplos: 
Las cartas (personales o comerciales) 




Sabemos que el hombre se ha comunicado desde que existe, pero desde 
cuándo comenzó a utilizar el lenguaje oral y el escrito? 
Veamos lo que nos cuentan los historiadores sobre: 
Cómo nació el lenguaje oral 
El homhre comenzó a comunicarse por medio de gestos, señas, gritos, 
expresiones emotivas. Después empezó a imitar los ruidos de su medio 
ambiente: el sonido del trueno, el rugido de las fieras, etc. Estos sonidos se 
consti1uyt>ro11 en base del lenguaje oral. 
o) 
Poco a poco el hombre fue dominando las partes móviles de su boca hasta 
lograr una pronunciación clara de los distintos sonidos. Se presume que el 
inicio del lenguaje fue práctico y rudimentario; se asignaba un sonido para 
mencionar un objeto o un suceso, sonido que se volvía permanente entre el 
grupo de la tribu o clan. 
Cómo nació el lenguaje escrito 
Los primeros símbolos gráficos fueron marcas impresas con las uñas y los 
dedos en el barro fresco de las vasijas. 
De la combinación de dibujos y pinturas se derivó la escritura pictográfica, 
utilizada por los egipcios. Después se conoció el jeroglífico y mediante un 
desarrollo gradual se llegó a la representación de las sílabas con signos; así 
apareció el alfabeto. 
A través del lenguaje han podido perpetuarse: la tradición, los hábitos, la 
moral, las habilidades y en esencia la historia, que inicialmente fue 
comunicada oralmente, de generación en generación. Con la invención de 
la imprenta se dió un gran salto en la divulgación y conservación de todos 
los rasgos culturales del hombre. 
Tema de reflexión 
Algunas personas tienen más facilidad para hablar, otras para escribir. 
Usted ¿cómo se expresa mejor, cuando habla o cuando escribe? 
·: . .t.a: íiií&f� rp1!ifot"tJ t& ·n.l,,bttNlti}J d#. iibt�sigri
i1efliiíf? ··-··
Ejercicio No. 1 
a. Imagine que usted está con un grupo de compañeros de trabajo en la
despedida de uno de ellos, que se retira porque le resultó una
oportunidad mejor en otra empresa. En forma espontánea le eligen para
que pronuncie las palabras de despedida.
Usted debe improvisar este breve discurso y después autocriticarse
teniendo en cuenta lo siguiente:
¿Logró hacerlo fácilmente? 
¿No pudo decir nada? 
¿Le salió muy simple? 
¿Dijo lo apropiado para el caso? 
Si tiene una grabadora, úsela, así podrá advertir sus fallas y aciertos en 
forma muy evidente. 
b. Escriba una carta sencilla a un amigo o familiar que resida en otra
ciudad. Después vea, si:
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¿Pudo hacerlo con agrado? 
¿Le costó trabajo comenzar? 
¿Pudo expresarse con claridad? 
¿No sabía cómo terminar? 
Por razones obvias no presentamos respuestas a 
e.Hos ejl'rcicios, pero le servirá para ver en qué
clase de comunicación debe poner maygr
empeño para mejorar.
Comunicación no Verbal 
Cuando una persona expresa una idea o acción también lo puede hacer por 
medio de gestos, ademanes, expresión corporal, llanto, sonrisa y actitudes 
(agrado, desagrado, interés, desinterés, aceptación, rechazo, etc.). En 
todas estas formas de comunicación hay implícito un mensaje. 
Hay otras formas de comunicación no verbal como: dibujos, fotografías, 
símholos (señales de tránsito), esculturas, danzas, música, mímica teatral, 
etc. 
La comunicación no verbal es muy ri1·a y expresiva. Podemos comprobarlo 
si enumeramos la cantidad de mensajes no verbales que transmite una 
persona cuando habla: 
El tono de su voz: alto, bajo, emocionado, apagado. 
La expresión de sus ojos: tranquila, indiferente, alterada, hiriente, 
triste, alegre. 
La expresión del rostro en general: músculos tensos, labios 
apretados, sonriente. 
La expresión corporal: cansado, altivo, sosegado, ágil, lento. 
Los ademanes: manos que se mueven mucho, manos nervwsas, 
manos estáticas, manos que se mueven con armonía. 
La presentación personal: aspecto descuidado, formal, deportivo. 
Indica su nivel social y hasta cultural. Por ejemplo, el médico 
generalmente se viste formalmente, mientras que los artistas, sean 
pintores o actores, lo hacen de manera informal y hasta extravagante. 
La actitud: reservada, abierta, autosuficiente, agresiva, amable. 
En nuestras relaciones interpersonales, vale la pena destacar la 
importancia que tiene la actitud. Resaltemos esa importancia con unos 
ejemplos: 
Cuando una madre hace un llamado de atención a su hijo en forma 
tranquila, afectuosa y comprensiva, obtendrá resultados positivos. 
Si el mismo reclamo lo hace de manera desafiante, intransigente y 
agresiva, el resultado será negativo. 
El supervisor le dice la operario "necesito este trabajo para las tres de la 
tarde", en forma autoritaria y altanera. 
El mismo mensaje puede ser dicho por el supervisor en forma amable y 
confiada. 
Aunque el mensaje verbal es el mismo, la actitud es diferente en cada caso. 
Podemos suponer en cual situación se logran resultados satisfactorios. 
La imagen 
En los Medios Modernos de comunicación es reconocido el poder de la 
imagen. Es verdad que "una imagen vale más que mil palabras". Una 
buena fotografía es más expresiva y concreta que un párrafo describiendo 
la misma escena de la fotografía. 
La televisión y el cine, captan la atención del espectador en forma tan 
absorvente, gracias al poder de la imagen. 
- La publicidad vende productos valiéndose del poder persuasivo de la
imagen, ya sean fotografías, dibujos o imágenes móviles (televisión).
Temas de reflexión 
Au114ue le resulte difícil, trate de ver cómo son sus formas de 
comunicación no vnbal en sus relaciones cotidianas. Haga un 
autoanálisis, partil'ularmente de su actitud. 
Observt" cómo son las formas de comunicación no verbal de las 
per-;onas que están más cerca de usted. No con el propósito de 
criti1·arlas, sino d1: ver el efecto de este tipo de comunicación. 
Cuando vea televisión o vaya al cine, descubra todas las formas de 
comunicación no verbal que más pueda. 
Ejercicio No. 2 
Observe detenidamente la primera página de un periódico y lea las noticias 
más importantes. Después anote todas las formas de <'Omunicación no 
verbal que encuentre en esa página. 
Respuestas al Ejercicio No. 2 
Las fotografías. 
La importancia de las noticias, determinada por el tamaño de los 
titulares y la posición que ocupa en la página. 
La intención (actitud) que muestra la noticia al ser leída y analizada. 
Algunas veces la intención es muy evidente, otras difícilmente se 
determina. Ejemplo: el periódico de ideología "Z" no destaca lo que 
hizo el ministro de ideología "A". 
En un periódico el contenido de las noticias también va reforzado por 
comunicaciones no verbales. 
Cu(!nd<-t ii0$ comµ,nicam().s c(Jn otra$ pér$()1lUS
est<t#tQ:$ 4.tilizflnd9 el lengµ<,je v(3rb4Í y no verbal. 
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AUTOCONTROL No. 1 
l. Básicamente la comunicación es:
2. ¿Cómo se expresa la comunicación verbal?.
3. Dé cuatro ejemplos de comunicación escrita.
4. Como antecedente histórico del lenguaje oral se señala:
a. La escritura pictográfica
b. Los jeroglíficos
c. Los sonidos emitidos por el hombre para imitar los ruidos de su
ambiente.
d. Los símbolos gráficos
5. En los siguientes ejemplos marque en cuáles se combinan los gestos y la
actitud.
a. Elena miró despectivamente a Carlos
b. Juan le esrribió una carta a Isabel
c. María sonrió emo,:ionadamente a Miguel
d. Luis indicó Clln h mano en dónde queda el colegio
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Compare sus respuestas con las que aparecen en 
la página 31. 
1.2 COMUNICACION DIRECTA E INDIRECTA 
Según el medio o canal utilizado la comunicación puede ser directa O 
indirecta. 
Comunicación directa: 
Ocurre cuando el (los) emisor (es) y el (los) receptor (es) se encuentran en 
el mismo lugar y tiempo, por lo tanto la respuesta puede ser inmediat�. 
Ejemplo : 
Ejemplo 
Con versar cara a cara 
Señalar con el dedo un objeto 
Explicar un tema a los alumnos 
Medio Utilizado 
Ondas sonoras y luminosas 
Ondas luminosas 
Ondas sonoras y luminosas, ta­
blero, láminas, etc. 
La técnica ha hecho posible que pueda haber comunicación directa aunque 
las personas estén en lugares diferentes, como es el caso de la 
comunicación a través del teléfono. También podemos agregar el 
radioteléfono y ya irán apareciendo otros medios como el teléfono con 
video. 
La comunicación directa es propia de las relaciones interpersonales, es 
decir aquella comunicación cotidiana con nuestros familiares, amigos, 
vecinos y compañeros de trabajo. 
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Comunicación indirecta: 
Ocurre cuando el (los) emisor (es) y el (los) receptor (es) no están en el 
mismo lugar y tiempo, por tanto la respuesta no puede ser inmediata, o no 
la hay. Ejemplos: 
Ejemplo 
Escribir una carta 
Escuchar las noticias radiales 
Ver una telenovela 
Leer un reportaje 







Como ven, la respuesta de una carta no puede ser inmediata y quien escribe 
un reportaje solamente obtiene respuesta si los lectores le escriben. Los 
directores y actores de cine y televisión obtienen respuestas a través de los 
críticos y de la aceptación o rechazo de los espectadores. 
AUTOCONTROL No. 2 
l. La comunicación según el medio utilizado puede ser:
2. Anote qué clases de comunicación hay en estos casos:
a. Clara habla por teléfono con su tía
2. La maestra enseña matemáticas
c. La abuela acaricia al nieto
d. Jorge mira el noticiero de televisión




d. Directa, verbal y no verbal
Compare sus respuestas con las que aparecen en 
la página 31. 
1.3 COMUNICACION INDIVIDUAL, GRUPAL Y 
COLECTIVA (MASIVA) 
Según el número de personas que reciben el mensaje, la comunicación 
pu,ede ser individual, grupal y colectiva. 
Comunicación individual 
Es la comunicación que se da de individuo a individuo. En forma oral 
tenemos como ejemplo el diálogo persona a persona y en forma escrita 
tenemos la carta personal. 
Se diferencia de la comunicación directa en que el emisor y el receptor no 
tienen necesariamente que estar en el mismo sitio y tiempo. Por otra parte 
en la comunicación directa pueden haber varios receptores. 
Como su nombre lo indica la comunicación individual tiene un carácter 
íntimo, personal, por tanto, lo mismo que la comunicación directa, es 
propia de las relaciones entre familiares, amigos y colegas. 
Comunicación grupal 
Es cuando un emisor se dirige a un grupo determinado de personas. 
Ejemplos: 
Una clase 
U na conferencia 
Una mesa redonda 
Una agrupación de alumnos de Formación a Distancia 
Una reunión de la Junta de Acción Comunal 
En toda comunicación grupal hay un elemento común que es la discusión, 
con el propósito de intercambiar ideas y opiniones, dar información, o 
resolver un problema. Lo ideal es que se haga dentro de una atmósfera de 
participación. 
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Tema de reflexión 
Recuerde y analice cómo ha sido su participación cuando le ha 
correspondido asistir a una reunión, ya sea de carácter laboral, familiar o 
comunitaria. En su análisis tenga en cuenta si ... 
¿Escucha con atención? 
¿Sabe intercambiar ideas? 
¿Suministra información útil o interesante? 
¿Interviene con frecuencia? 
¿Se contenta solamente con escuchar? 
-¿Asiste únicamente por cumplir?
Las comunicaciones en un grupo serán más 
efectivas en la medida que todas las personas 
participen. 
Comunicación colectiva 
Llamada también comunicación masiva, o comunicación social, es la que 
permite llevar simultáneamente un- .;.ensaje a muchísimas personas, 
localizadas en diversos lugares. 
Entre los mensajes que pueden llegar al mismo tiempo a muchas personas 
tenemos: 
Las noticias del periódico 
Los programas radiales 
Los programas de televisión 
Las películas 
El proceso en la comunicación colectiva es exactamente igual al proceso de 
la comunicación individual pero varía la composición de los elementos así: 
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Emisor 
Es un órgano de comunicación. Se entiende como tal un periódico, una 
emisora o cadena radial, una programadora de televisión o un estudio de 
eme. 
El órgano de comunicación en términos generales está compuesto por un 
director, el grupo de reporteros, redactores (si se trata de un periódico), 
locutores (radio), actores, libretistas (televisión), más el personal técnico 
correspondiente al medio. Este grupo de personas deben trabajar juntas 
como una unidad informativa para efectuar el mismo proceso que se 
cumple en un individuo, o sea: percibir, interpretar, comunicar. 




Los reporteros perciben (consiguen) las noticias. 
Los redactores las interpretan (comprueban, evalúan, 
amplían o reducen) y redactan. 
Una vez redactadas las noticias se dispone dónde, 
cómo y cuándo comunicarlas al público. Esto significa 
que según el medio se decide en qué página, o en qué 
espacio de tiempo radial o televisivo deben presentarse. 
Canal o medio 
Los órganos de comunicación colectiva están conformados de tal manera 
que puedan emitir miles, a veces millones, de mensajes idénticos al mismo 
tiempo. Para llevarlos a los miles o millones de receptores tienen que 
utilizar canales apropiados, los cuales día a día aumentan su perfección y 
fidelidad gracias al avance de la tecnología. Tales medios son: cine, radio, 
televisión, discos, casetes, videocasetes, periódicos, revistas, vallas 
publicitarias, etc. 
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Características de los Medios de Comunicación Colectiva 
Es en los medios de comunicación colectiva donde se nota más el avance 
tecnológico de la época. En cada uno de estos medios son notables las 
innovaciones logradas día a día. Ejemplo, de la televisión en blanco y negro 
pasamos a la televisión en color, luego al betamax y en un lapso de tiempo 
muy breve a la televisión por cable. 
A medida que aumenta el grado de perfección en cada medio, aumenta 
también su poder persuasivo1 lo cual repercute en los cambios de conducta 
de los grupos sociales. Ejemplo: la conducta de los campesinos 
colombianos antes y después del radio transistor. Nuestra población rural 
ya no está aislada e ignorante de lo que ocurre en el resto del país y del 
mundo. 
Como es innegable el influjo de los medios de comunicación colectiva en la 
sociedad, consideramos importante referirnos a cada uno de estos medios. 
Medio Impreso: 
El material impreso (periódicos, revistas, libros, etc.) al contrario de los 
otros medios permite a sus lectores establecer su propia velocidad: pueden 
repasar, saltarse párrafos, buscar lo que les interesa, leer cuando les plazca, 
interrumpir, reanudar la lectura. 
El medio impreso es el preferido por las personas de mayor nivel educativo 
por su facilidad para leer y asimilar conceptos. 
Radio: 
Es el medio más utilizado por los públicos a los cuales no les llega con tanta 
frecuencia los otros medios. Por ejemplo, en nuestro país, la radio se 
escucha más en el sector rural a donde llegan muy poco los periódicos, la 
televisión y el cine. 
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Es el único medio que puede dar cuenta de un acontecimiento casi en el 
mismo momento que está sucediendo. 
Pantalla: cine, tel.evisión. 
Se cree que la pantalla goza de ventajas persuasivas y pedagógicas únicas 
en virtud de que presenta mensajes visuales y auditivos concretos. Se ha 
comprobado que la mayoría de los niños y muchos adultos tienden a 
aceptar, sin discusión, todo lo que presentan las películas, pero no se han 
estudiado a fondo sus consecuencias. 
Por otra parte las películas provocan un alto grado de recuerdo, mayor que 
el provocado por los otros medios. 
Receptor 
Son los miles o millones de individuos que están en los extremos de estos 
canales. Tenemos: 
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Individuos que leen periódicos, revistas, libros 
Individuos que escuchan radio 
Individuos que miran televisión 
Individuos que asisten a cine 
Mensaje 
La presentación de los mensajes es diferente en cada medio. Los 
mensajes transmitidos a través de los medios de comunicación 
colectiva son básicamente: informativos, de opinión, educativos y 
recreativos. Algunos medios transmiten más mensajes informativos {el 
periódico); otros, mensajes recreativos (el cine). 
Comunicación de retorno en la comunicación colectiva 
En una comunicación individual el receptor inclina la cabeza, o sonríe, o 
frunce el ceño, mientras el emisor habla y luego emite una respuesta 
inmediata. En la comunicación colectiva la respuesta rara vez se da, 
solamente cuando alguien le escribe una carta al director del periódico o 
del programa radial o de televisión. 
La comunicación de retorno en los medios masivos se mide por el impacto 
que dicha comunicación causa en el receptor. Ejemplos: las personas dejan 
de comprar el periódico porque no están de acuerdo con lo que publica en 
un momento dado; dejan de escuchar determinada emisora, o programa de 
televisión, o asisten o no,a ver determinada película. 
La Educación a Distancia se da a través de los medios 
de comunicación colectiva 
La educación no puede desaprovechar el poder persuasivo de los medios de 
comunicación, particularmente de los medios audiovisuales y el adelanto 
tecnológico de los mismos. Así quienes orientan la educación ven la 
conveniencia de utilizarlos como ayudas didácticas (medios para facilitar 
el aprendizaje). 
La educación a través de medios de comunicación colectiva es lo que 
conocemos como educación a distancia. Ejemplos: Senafad, bachillerato 
por radio, Televisión Educativa. 
Temas de reflexión 
Para enterarse de lo que sucede en el país y en el mundo ¿usted prefiere 
la prensa?, ¿la radio? ¿o la televisión?. Analice por qué. 
Como medio de recreación ¿prefiere la radio, la televisión o el cine?. 
Analice por qué prefiere uno de estos medios. Si no le gusta ninguno 
como medio recreativo descubra por qué no le gustan. 
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¿Cuál de los medios de comunicación colectiva educa más al público?. 
¿Por qué? 
¿Cuál de los medios de comunicación colectiva tiene más influencia 
negativa sobre el público? ¿Por qué? 
Las reflexiones que usted haga sobre las anteriores 
preguntas, compártalas y discútalas con sus amigos 
o familiares.
Aprovechemos las ventajas de la co,:,iunicación 
para vivir en armonía. 
AUTOCONTROL No. 3 
l. Llene los espacios con las formas más representativas:
Comunicación individual oral:
Comunicación individual escrita: ---------------




d. La solución de problemas
3. ¿Cuál de estos ejemplos es comunicación grupal?
a. Leer las tiras cómicas
b. Escuchar el sermón en la misa
c. Mirar el musical de televisión
d. Oir una cuña radial
4. Complete cada caso:
a. El medio que llega más al sector rural del país es -------
b. El medio preferido por las personas de mayor nivel educativo es
c. El medio con mayor poder de persuación es ---------
d. El medio que comunica con más rapidez las noticias e. ___ _
5. La educación a distancia, básicamente se da a través de:
a. La comunicación grupal
b. La comunicación directa
c. Los medios audiovisuales
d. Los medios de comunicación colectiva
Compare sus respuestas con las que ap<1recen en 
la página 31
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2. SIMULTANEIDAD EN LA
COMUNICACION
Seguramente usted ya ha notado que una comunicac10n puede ser 
simultáneamente de varias clases. Ya sabemos que toda comunicación 
necesariamente tiene que ser verbal, o no verbal, o verbal y no verbal. Pero 
además una comunicación puede al mismo tiempo corresponder a varias 
clases. Veamos unos ejemplos: 
VERBAL, DIRECTA, 
INDIVIDUAL 
Escriba otro ejemplo: 
VERBAL,DIRECTA,GRUPAL 
Explicación del profesor en la clase 
Escribd otro ejemplo: 
VERBAL, INDIRECTA, 
COLECTIVA 
Escriba otro ejemplo: 
VERBAL, INDIRECTA, 
INDIVIDUAL 
Escriba otro ejemplo: 
NO VERBAL, DIRECTA, 
INDIVIDUAL 
Escriba otro ejemplo: 
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Diálogo con un amigo 
Noticiero de televisión 
Una carta 
Despedirse con la mano 
NO VERBAL, INDIRECTA, 
COLECTIVA 
Escriba otro ejemplo: 
U na escena de cine o televisión sin 
diálogo, solamente los gestos del 
actor, u objetos claves. 
NO VERBAL, DIRECTA, GRUPAL U na escena de danza en un teatro 
Escriba otro ejemplo: 
Conclusiones: 
La comunicación colectiva siempre es indirecta pero la comunicac10n 
indirecta no siempre es colectiva. Ejemplo: una carta es comunicación 
indirecta pero no es colectiva. 
La comunicación individual no siempre es directa. Ejemplo: un telegrama 
es comunicación individual pero _indirecta. 
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RECAPITULACION 
Las diversas clases de comunicación se pueden clasificar así: 
a. Básicamente es:
b. Según el medio:
c. Según el número
de personas




VERBAL 1 Oral I 
Utiliza palabras 1 Escrita I 
NO VERBAL 
Gestos, señas, actitudes, fotogra-
fías, dibujos, etc. 
DIRECTA 
Hay respuesta inmediata 
INDIRECTA 
No hay respuesta inmediata 
INDIVIDUAL 
Persona a persona 
GRUPAL 
1 A un grupo determinado 
1 
de personas 
COLECTIVA O MASIVA 
A miles o millones de personas 
RESPUESTAS 
A LOS AUTOCONTROLES 
No. 1 
l. Verbal y no verbal
2. En forma oral y escrita
3. Ejemplos semejantes a estos: carta, documento, tarjeta de invitación,
editorial, reportaje, noticia ( del periódico).
4. c. Los sonidos emitidos por el hombre para imitar los ruidos de su
ambiente. 
5. a. Elena miró despectivamente a Carlos
c. María sonrió emocionadamente a Miguel
No.2 
1. Directa e indirecta
2. a. Directa, verbal y no verbal
b. Directa, verbal y no verbal
c. Directa, no verbal
d. Indirecta, verbal y no verbal
3. d. Directa, verbal y no verbal
No.3 
l. Individual oral: diálogo
Individual escrita: carta
2. La discusión
3. Escuchar el sermón en la misa
4. a. La radio
b. Los impresos: periódico, revistas, libros
c. La pantalla: cine, televisión
d. La radio
5. d. Los medios de comunicación colectiva
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AUTOEV ALUACION FINAL 
Es la misma Autoprueba de A vanee que se encuentra en la página 6. 
Resuélvala y compare sus respuestas con las que aparecen en esta página. 
RESPUESTAS 
A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Si todas sus respuestas son correctas realice el Trabajo Práctico y envíelo a 
su tutor. 
l. c. Verbal, no verbal
2. b. Directa e indirecta
3. d. Oral y escrita
4 .. c. Individual, grupal, colectiva 
S. a. Lee la carta que acaba de recibir
6. a. Cine, radio, televisión
7. d. Informar, participar, resolver problemas
8. a. Permite al lector establecer su propia velocidad de lectura.
Medio preferido por las personas de mayor nivel educativo 
b. Da cuenta de las noticias casi en el mismo momento que suceden.
Llega a las poblaciones a donde no llegan bien los otros medios
c. y d. Son los medios más persuasivos y pedagógicos
9. a. El teatro no es un órgano informativo
10. a. Indirecta, colectiva, verbal y no verbal
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b. Directa, individual, verbal y no verbal
c. No verbal, directa
d. No verbal, directa, individual
Si algunas de sus respuestas no son correctas, 
vuelva a estudiar el tema correspondiente hasta 
lograr su dominio. 
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Reúnase con dos o más personas familiares, amigos o vecinos y discuta con 
ellos un tema que consideren interesante. Por ejemplo, sobre fútbol, 
política, drogadicción o el poder que tienen los medios de comunicación 
colectiva. 
Usted deberá asumir el papel de moderador (orientador} de esta discusión, 




Cuál fue el tema seleccionado 
Cuántas personas intervinieron en la discusión 
Cuánto tiempo duró 
2. Enumere todas las clases de comunicación que se presentaron en la
discusión.
3. Las clases de comunicación que usted enumeró, ordénelas según la
clasificación de la cartilla.
4. Cómo se presentaron estos elementos en la discusión. Descríbalos
brevemente:
Intercambio de ideas u opiniones 
Participación de todas las personas 
Solución de dudas e inquietudes 
S. Cuál fue la clase de comunicación que predominó. ¿Por qué?




HOJA DE RESPUESTAS 
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